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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah, karunia serta innayahNya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen (KKN Ekuivalen) dapat terselesaikan.  
 Laporan kegiatan KKN Ekuivalen ini merupakan bagian akhir dari proses 
KKN yang telah diselenggarakan sejak 11 Mei 2020. Laporan ini berisi gambaran 
dari proses KKN yang telah berakhir pada 21 Juni lalu. Lancarnya kegiatan KKN 
yang berbeda dari biasanya ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, serta 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas suksesnya kegiatan KKN ini 
kami mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas 
dukungannya sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan lega dan penuh 
dengan semangat.  
2.  Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM, Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D 
selaku Kepala Pusat KKN UAD, segenap tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
3.  Ibu Marsiana Wibowo, S.KM., M.P.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan bimbingan serta dukungannya selama menjalani KKN 
Ekuivalen.  
4.  Seluruh masyarakat yang telah bergabung dalam grup Facebook KKN Ekuivalen 
yang turut serta membantu pelaksanaan kegiatan KKN Ekuivalen UAD Periode 
67 Tahun Akademik 2019/2020.  
Akhir kata, kami selaku mahasiswa KKN Ekuivalen periode 67 meminta 
maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN 
ini atas kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan KKN. Harapan kami 
kegiatan KKN Ekuivalen ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang 
ikut terlibat. Kami harap program KKN yang dijalankan dapat tetap berguna 
walaupun kegiatan KKN ini telah berakhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
